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ウンター・デン・リンデン通りのベルリン・フンボルト大学中央校舎（正面）
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ベルリン大学付設　森鴎外記念館（全景）
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　　　　　　　ベルリン・フンボルト大学中央校舎
金字の大学名の上にアインシュタインの言葉が赤い字で書かれている。
「私には特別な才能はない。ただ熱き好奇心があるだけだ」
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シュプレー川から見たゲストハウスベルリン・フンボルト大学
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